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Pokyny pro autory příspěvků: 
NÁZEV PŘÍSPĚVKU (Arial Narrow, 16 pt, velké, tučné, na střed) 
1 volný řádek 12 pt. 
Jméno autora (autorů) (Arial Narrow 14 pt, tučné,  na střed, bez titulů) 
1 volný řádek 12 pt. 
ÚVOD 
xxxxx 
1 NÁZEV KAPITOLY (12 PT, VELKÉ, TUČNÉ, ČÍSLOVÁNÍ VÍCEÚROVŇOVÉ) 
xxxxx 
4.1 NÁZEV PODKAPITOLY 
Rozsah příspěvku max. do 8 stran formátu A4. Celý příspěvek pište v textovém editoru Microsoft Word 
za použití písma Arial Narrow 12 pt, řádkování jednoduché, zarovnání do bloku, všechny okraje 2,50 
cm, stránky nečíslovat. Odstavec je zarovnán do bloku bez odsazení 1. řádku, mezera před odstavcem 
6pt. K posunům textu využívejte tabulátor. Citace uvádějte v textu, nepoužívejte poznámky pod čarou. 
Tabulky a obrázky uvádějte přímo v textu, číslované s názvem a zarovnané doleva nad každou tabulkou 
nebo obrázkem, 10 pt, tučně. Pod každou tabulkou nebo obrázkem zarovnané doprava musí být uve-
den zdroj, ze kterého autor čerpal. K vyjádření matematických vztahů využívejte Editor rovnic. Vzorce 
se označují číslem v kulaté závorce za použití písma Arial Narrow 12 pt, zarovnání vpravo vedle vzorce. 
Pokud článek publikuje výsledky konkrétního projektu, může být na závěr příspěvku uveden kód 
a název projektu a označení poskytovatele (kurzívou). 
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